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Notoir querulant
Arnold Heertje, even bekend schoolboekjeseconoom als notoir querulant, weet het achteraf weer eens beter:
'Bevries samenwerking tussen UvA en HvA' (Het Parool van maandag).
Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam wordt vernieuwd en Heertje legt nauwelijks verhuld
uit hoe dat moet: weg met de zakenlui, zet hem er zelf in en Wetenschap en Waarheid zullen eindelijk zegevieren (ook
over die vermaledijde samenwerking)!
Jammer alleen dat Heertje de door hem zelf zo luid uitgedragen regels van wetenschap en waarheid weer eens met
voeten treedt. Zo weet hij dat het 'heengaan' (sic) van Scheerens (zakelijk bestuurder van de UvA) 'breed wordt
gedragen'. Hoe weet hij dat? Was het niet zo dat alleen empirisch gestaafde algemene beweringen wetenschappelijk
verantwoord kunnen zijn? Ik hoor trouwens heel andere geluiden, en niet helemaal voor niets. Scheerens is er eindelijk
in geslaagd de financien van de UvA weer enigszins op orde te krijgen. Zonder geld is er geen wetenschap, zonder
zulke bestuurders zal het echt niet gaan.
'Scheerens heeft niets met middeleeuwse geschiedenis, ... en het onderzoek naar de wortels van de islam' vervolgt
Heertje. Wederom: hoe gaat Heertje dat staven? Hier schendt hij niet alleen maatstaven van wetenschap, maar ook van
goede trouw. Bovendien: een bestuurder die financiele ruimte schept voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
(hetgeen Scheerens overigens aantoonbaar heeft gedaan), hoeft niet alles te weten van middeleeuwse geschiedenis om
toch de kerntaak van de universiteit te kunnen dienen.
Heertjes ignorantie wordt nog duidelijker als hij het heeft over de 'fusie' van de Universiteit van Amsterdam en de
Hogeschool van Amsterdam. Hij kent zelfs de wet niet, die immers dergelijke fusies helemaal niet toelaat.
'Pragmatische samenwerking, op enkele zorgvuldig gekozen terreinen' is veel beter, weet Heertje. Klopt! (eindelijk), op
een kleinigheidje na: er gebeurt al niets anders.
Tegen het einde van zijn bijdrage verschijnt Heertjes eigen, nauwelijks verhulde sollicitatie naar het lidmaatschap
van het college van bestuur: er moet een echte geleerde in, en wie anders dan hij zelf, strijder voor wetenschap en
waarheid, komt dan in aanmerking? Het zou voor het eerst zijn dat Heertje echt meedeed aan de universitaire
gemeenschap. Ook als hoogleraar aan de rechtenfaculteit viel hij voornamelijk op door afwezigheid, querulant gedrag
en niet aflatende moeilijkheden met studenten, andere docenten (die hij zelfs met processen dreigde) en autoriteiten die
studenten tegen hem probeerden te beschermen.
God beware ons voor een dergelijke universiteitsbestuurder. Natuurlijk gaat het in de universiteit om wetenschap
en waarheid. Dus ook om de zakelijke facilitering daarvan. Waarvan nota bene 'econoom' Heertje kennelijk geen enkele
kaas heeft gegeten.
Heertje moet eindelijk eens leren dat de universiteit (en zo veel meer) wordt beheerst door een derde, minstens zo
belangrijke factor: beschaving. Ook in meningsvorming, matiging in persoonlijke kritiek en bovenal: in de bereidheid
zelf bij te dragen aan de goede zaak en niet (alleen) eindeloos gratuit te schelden langs de zijlijn. Het ging en gaat erom
erachter te komen hoe het verder moet met het bestuur van de UvA. Heertje heeft (ons) weer eens niets geleerd.
Dr. H.J.R. Kaptein,tot eind 2005
voorzitter van de centrale
ondernemingsraad van de UvA en universitair docent rechtsfilosofie
Geen fusie
De UvA is recentelijk uitgenodigd zich aan te sluiten bij de League of European Research Universities, een
exclusieve club van universiteiten, waar onder meer Oxford, Cambridge, Heidelberg en Leuven bij zijn aangesloten. Dit
is een onmiskenbare indicatie van de hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UvA.
Het is onzorgvuldig dat Heertje de gescheiden aandachtsgebieden van Scheerens (financieel beleid) en Van der
Heijden, (onderwijs en onderzoek) verwart met de verschillende instellingen HvA en UvA.
Bovendien is van een fusie tussen HvA en UvA geen sprake. De samenwerking is volledig gericht op pragmatische
samenwerking op enkele zorgvuldig uitgekozen terreinen, precies wat Heertje wenst.
Wel deel ik met Heertje de zorg dat de intensieve samenwerking tussen UvA en HvA op langere termijn een
bedreiging zou kunnen zijn voor de standaard van academisch onderwijs. De belangenbehartiging van de UvA door de
raad van toezicht, moet, in tegenstelling tot de huidige situatie, strikt gescheiden blijven van die van de HvA. Zo wordt
gewaarborgd dat beide instellingen hun eigen identiteit behouden.
Hedde Rijkes, voorzitter
centrale studentenraad UvA
'Zonder geld geen wetenschap.' foto merlijn doomernik
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